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Oleh : Cynthia Vidyanti Pratiwi 
 Kebutuhan akan informasi di era digital semakin masif, manusia memilih 
media yang mudah dan cepat diakses untuk mendapatkan informasi melalui 
perangkat digital. Berdasarkan data SUSENAS BPS, jumlah Penduduk Indonesia 
yang menggunakan internet untuk membaca berita di tahun 2017  mengalami 
kenaikan 35,8  persen menjadi 50,7 juta orang dibandingkan tahun 2015, 
didominasi warga perkotaan. Tahun 2010 menandai era musim semi startup 
media online dengan kemunculan beberapa nama seperti Kumparan, Brilio, 
Hipwee, IDNtimes, Malesbanget.com, dan UCNews. Kehadiran media online 
memunculkan generasi baru jurnalistik yakni jurnalistik online. Salah satu konten 
media online adalah  video jurnalistik.  Menyampaikan berita dalam bentuk visual 
yang dapat memuat teks, gambar, grafik dan audio menjadi satu kesatuan yang 
utuh dan interaktif. Dalam membuat konten video jurnalistik, dibutuhkan peran 
video jurnalis, tugasnya adalah sebagai reporter, camera person,  penulis naskah, 
dan voice over, yang dilakukan dari pra produksi (perencanaan liputan) hingga 
pasca produksi. Penulis melakukan praktik kerja magang di media online 
Beritagar.id yang berbasis teknologi dan data, serta telah terverifikasi 
administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Beritagar.id membuat video jurnalistik 
yang dipublikasikan melalui platform utamanya yaitu youtube. Beritagar.id 
merupakan media online rintisan (startup) berumur 4 tahun, menjadi tempat 
penulis untuk mengembangkan softskill dan mengaplikasikan mata kuliah TV 
Production, Visual Storytelling, Digital Videography, dan Interview & Reportage 
pada setiap konten video di Beritagar.id. Dalam laporan ini penulis membahas 
proses dan alur kerja video jurnalis di Beritagar.id dari  pra produksi hingga pasca 
produksi. 






By : Cynthia Vidyanti Pratiwi 
The need for information in the digital era is increasingly massive, people 
choose media that is easily and quickly accessed to obtain information through digital 
devices. Based on BPS SUSENAS data, the number of Indonesians using the internet to 
read news in 2017 increased by 35.8 percent to 50.7 million people compared to 2015, 
dominated by urban residents. The year 2010 marked the spring era of online media 
startups with the emergence of several names such as Kumparan, Brilio, Hipwee, 
IDNtimes, Malesbanget.com, and UCNews. The presence of online media gave rise to a 
new generation of journalism, online journalism. One of online media content is video 
journalism. Delivering news in a visual form that can contain text, images, graphics and 
audio into a unified and interactive whole. In creating video journalistic content, the role 
of video journalists is required, the task is as a reporter, camera person, script writer, 
and voice over, which is carried out from pre-production (coverage planning) to post-
production. The author practices internships in Beritagar.id's online media based on 
technology and data, and has been verified administration and factual by the Press 
Council. Beritagar.id makes journalistic videos that are published through its main 
platform, YouTube. Beritagar.id is a 4-year-old online startup (startup) media, a place for 
writers to develop soft skills and apply TV Production, Visual Storytelling, Digital 
Videography, and Interview & Reportage subjects to every video content on 
Beritagar.id. In this report the author discusses the process and workflow of journalist 
videos in Beritagar.id from pre-production to post-production. 
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